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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA BP.S DENGAN GANGGUAN 
SISTEM ENDOKRIN : DIABETES MELLITUS PADA IBU.I DI DESA 
PUCANG SAWIT RT 03 / RW 03 WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUCANG 
SAWIT SURAKARTA 




Latar belakang : Diabetes mellitus (DM) merupakan sekelompok kelainan 
heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau 
hiperglikemia. Glukosa secara normal bersikulasi dalam jumlah tertentu yaitu 70 
sampai 110 mg/dl. Insulin yaitu suatu hormon yang diproduksi oleh pankreas. 
Pankreas memiliki dua sel, yaitu sel betha dan sel alfa, Sel betha menghasilkan 
insulin. Insulin adalah hormon yang membawa glukosa ke dalam sel-sel tubuh dan 
menyimpannya sebagai glikogen. Sel alfa yaitu suatu sel yang menghasilkan 
glukagon. Jika kadar gula darah rendah maka glukagon akan bekerja merangsang 
sel hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa. 
Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk: 1) Melakukan 
pengkajian pada keluarga Bp.S khususnya pada Ibu.I dengan Diabetes Mellitus, 2) 
Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada keluarga Bp.S 
khususnya Ibu.I dengan Diabetes Mellitus, 3) Menyusun intervensi keperawatan 
pada keluarga Bp.S khususnya Ibu.I dengan Diabetes Mellitus, 4) Melaksanakan 
implementasi keperawatan pada keluarga Bp.S khususnya Ibu.I dengan Diabetes 
Mellitus, 5) Melaksanakan evaluasi pada keluarga Bp.S khususnya Ibu.I dengan 
Diabetes Mellitus. 
Metode : Metode yang digunakan penulis adalah ceramah, diskusi dan 
demontrasi. 
Hasil yang dicapai : Keluarga mampu merawat anggota yang sakit Diabetes 
Mellitus. 
Kesimpulan : Dari pengkajian didapatkan 2 diagnosa dan setelah melakukan 
implementasi ibu.i mengetahui senam kaki diabetik dan keluarga mengenal 
penyakit Diabeties Mellitus 
 









FAMILY NURSING CARE AT Mr.S WITH ENDOCRINE SYSTEM 
DISORDERS:DIABETES MELLITUS ON Mrs.I IN THE PUCANG SAWIT 
VILLAGE RT 03 / RW 03 IN LOCAL GOVERNMENT HEALTH CENTER OF 
PUCANG SAWIT SURAKARTA  
( Nur Fitriana Maharani, J 200090030, 2012, 49 pages ) 
ABSTRACT 
Background: Diabetes mellitus (DM) is a heterogeneous group of disorders 
characterized by increased levels of glucose in the blood or hyperglycemia. 
Normal glucose circulating in a certain amount of 70 to 110 mg / dl. Insulin is a 
hormone produced by the pancreas. The pancreas has two cells, the beta cells 
and alpha cells, Sel insulin producing beta cells. Insulin is a hormone that carries 
glucose into the cells of the body and store it as glycogen. Alpha cells are the 
cells that produce glucagon. If blood sugar is low, glucagon will work to 
stimulate the liver cells to break down glycogen into glucose. 
The purpose of this scientific paper is to: 1) Perform assessments on families 
Bp.S especially Ibu.I with Diabetes Mellitus, 2) Formulate and nursing diagnosis 
in the family Bp.S especially Ibu.I with Diabetes Mellitus, 3) Develop nursing 
interventions on families Bp.S especially Ibu.I with Diabetes Mellitus, 4) The 
implementation of family nursing in particular Bp.S especially Ibu.I with 
Diabetes Mellitus, 5) Implementation an evaluation of the family in particular 
Bp.S especially Ibu.I with Diabetes Mellitus. 
Methods: The method used is the author of lectures, discussions and 
demonstrations. 
The results were achieved: the family able to care for a sick member of 
Diabetes Mellitus. 
Conclusion: From the assessments there are 2 diagnosis and after the 
implementastion, Mis.I know about gymnastics diabetic foot. 
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